





















































40 年ですね。⽛荒野の 40 年⽜と呼ばれます。その間，さまざまな出来事
が起こり，神の怒りに触れた第一世代は，すべて，荒野で命を落としま































































































































































そこで，前 1450 年前後を調べてみますと，1479 年頃から 1425 年ころの
王はトトメス三世。このトトメス三世はエジプトのナポレオンなどと言















































































































































うかがわれます（イザ 27・⚑，ヨブ 27・12 ほか）。
海を切り裂き，海を撃破して，世界に秩序をもたらされた，という神
話が，実は，出エジプトの⽛海の奇蹟⽜の物語に援用されているのです。












































































































































































ね。レビ記 23 章 43 節にはその理由が書かれています。神がイスラエル




























前者はレビ記 12 章⚓節などにも，後者はレビ記 17 章 10 節ほかにも，定
められていますから，律法はすべてモーセを介して与えられたと申せま
しょう。ですから⽛モーセの律法⽜とも言われます。




























































































































































































（付記：本稿は 2017 年⚙月 14 日に行われた藤女子大学キリスト教文化
研究所主催の公開講演を文章化したものです。）
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